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ABSTRACT
ABSTRAK
Nama : Cut Chairun NisaProgram Studi :  Kedokteran GigiJudul : Gambaran Status Karies Gigi Remaja Broken Home di
SOS Desa Taruna Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
Karies  gigi  adalah  penyakit  infeksi  pada jaringan  keras  gigi. Faktor  penyebab utama  terjadi  karies  adalah host (lingkungan 
mulut),  mikroorganisme,  substrat, dan  waktu. Broken  home adalah keadaan  rumah  tangga  yang  mengalami perpecahan  yang 
berdampak  pada  anak  remaja  dan  menyebabkan  mereka  stres. Orang yang menderita stres berisiko mengalami karies karena
menurunnya aliran saliva,  perubahan  pH  pada  rongga  mulut  dan  berkurangnya  pertahanan  terhadap penyakit  infeksi.  Tujuan 
penelitian  ini adalah  untuk mengetahui  gambaran  status karies gigi remaja broken home di SOS Desa Taruna Lamreung
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Subjek penelitian ini berjumlah 21 remaja broken home usia  12-19  tahun  dan 
tempat  penelitian  dilaksanakan  di  SOS  Desa  Taruna Lamreung  Kecamatan  Darul  Imarah  Kabupaten  Aceh  Besar. Jenis 
penelitian dalam penelitian ini adalah survei deskriptif, pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik total
sampling sesuai dengan kriteria inklusi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah gambaran status karies gigi pada remaja broken home
di SOS  Desa  Taruna  Lamreung  Kecamatan  Darul  Imarah  Kabupaten  Aceh  Besar termasuk dalam indeks DMF-T kategori
rendah dengan skor rata-rata 1,9.
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ABSTRACT
Name : Cut Chairun NisaStudy Program : DentistryTitle : Study of the Dental Caries status of broken home teenager
in SOS Desa Taruna Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
Dental  caries  is  infectious  disease  that  affect  the  hard  tissue  of  teeth.  The  main factors of dental caries are host (oral
environment), microorganism, substrate and time. Broken  home  is  a  condition  of  cleavage  in  household  that  affects  teenager
and  leads to  stressful  life. Stressed  people  are  more  susceptible  of  dental  caries caused by the decreasing of salivary flow,
changing of pH in oral cavity  and the weakening  defense  against  infectious  diseases.  This  study  aimed  to  know    the dental 
caries  status  of  broken  home  teenager  in  SOS  Desa  Taruna  Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
Twenty one subjects of broken home  teenager  (age  of  12-19  years  old)  was  participated  in  the  study  that  was conducted  in 
SOS  Desa  Taruna  Lamreung  Kecamatan  Darul  Imarah  Kabupaten Aceh  Besar.  This  study  was  descriptive  survey  study 
using  total  sampling technique according  to  inclusion criteria. It  was concluded  that the broken  home teenager  in  SOS  Desa 
Taruna  Lamreung  Kecamatan  Darul  Imarah  Kabupaten Aceh Besar have a low DMF-T index with mean value of 1.9.
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